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Abstract:Grid comput ing focuses on large- scale resource sharing, an d this sharing is highly cont rolled. In order to solve the resource
sharing and managing problem, a grid f ile sharing model is proposed in this art icle. T his model has the follow ing features: having register-
not ificat ion mechanism and high performance message passing mechanism w ith both f ix and randomized algorithms to ensure th e nodes in
the grid can w ell cooperate w ith each other; using layered st ructure to hide the h eterogeneous resources; improving security and being able
to cont rol the sharing; proposing a f ile managing mechanism based on virtual organizat ions so as to manage dist ributed resource.
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的共享方式有 Bittorrent [ 1]和 Emule [ 2]。不过目前 P2P
的资源共享方式也有不足的地方: 比如难以对共享进
行控制;缺乏有效的对用户合法性进行验证的手段;不
同 P2P 的实现方式之间接口不统一; 没有对资源进行
统一有效的管理,资源生命周期很短等。
关于网格体系结构的研究国外比较著名的有
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图 1  FsvGrid模型
不同于传统的基于异步自治的访问控制策略[ 6]以













后 Peer可以从虚拟组织中或者从其它的 Peer 得到文
件资源的信息,从而进行文件资源共享。






资源 ID来标识。文件资源 ID 作为一个文件的标识用
在文件共享的虚拟组织以及文件资源维护的虚拟组织
中。































如图 2所示,用户 A 向虚拟组织协调服务器 B提
出请求, B本身不能满足用户 A 的要求或 B正处于繁
忙状态, B就向虚拟组织协调服务器 C注册用户 A 的
请求,由虚拟组织协调服务器 C来响应用户 A 的要
求,这就是所谓的注册通知机制。
图 2  注册通知机制
通过注册通知机制,使虚拟组织协调服务器之间
能够更好进行分工,并有助于提高 FsvGrid 模型的负
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载平衡。


























A、私钥 A 和用以接入虚拟组织的公钥 B、私钥 B。其
中公钥 A、公钥 B是共享的,而授权虚拟组织拥有私钥
A 和私钥 B,认证虚拟组织仅拥有私钥 B。也就是说用









被动性来参加虚拟组织的管理, 加强了 FsvGrid 模型
的扩展能力,并通过定义良好的规则在很大程度上减
少人工的参与。
















如图 3所示, A, B, C, D, E为虚拟组织协调服务器
节点,箭头表示的是父节点与子节点的关系,箭头从父






图 3  节点关系图
这里提出一种检测算法,因为节点 A, B, C和 D, E
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外,还可能随机从其它节点得到消息。







在 Peer 层当中, 用户可以既是资源的下载者,也
是资源的提供者。资源的类型可以多种多样, 可以是


















图 4  用户下载方式
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塞控制信息 (可用带宽、丢失率、RTT 等) 比备选路径
上的更加准确。正是基于这样的原因, 通过原来的主
路径发送重传数据将比使用备选路径更具性能优











3) RTX- CWND:使用具有最大 cwnd 值的路径。




在这 5种重传策略中, RTX- SAME最简单; RTX
- ASAP( as soon as possible)希望重传的数据能够尽快














植。传统的 TCP, UDP协议都不支持多宿;作为 IETF







研究结果[ 4, 6]表明,基于 SCTP多宿特性的多路径同时
传输能够获得极大的吞吐量提升。
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